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Jl. Babarsari No. 43-44, Yogyakarta 
Abstract 
This research examines the impact of capital structure on firm value of 
manufacturing company listed on Indonesia Stock Echange. Capital structure would 
be measured using debt to equity while for the firm value would be represented in 
market share price which measured by using Tobin’s Q. The population in this 
research is all manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) 
year 2015-2017. Samples are taken using purposive sampling technique. The 
research uses 79 samples which are taken from 165 manufacturing companies listed 
in Indonesai Stock Exchange (IDX) for year 2015-2017. 
The result of this research shows that capital structure has no significant 
impact to the firm value. This research concludes that capital structure does not 
affect firm value significantly. Firm value will not affected by composition of capital 
structure which decided by company as financing decision. 
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